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Т. И. Киришева 
Екатеринбург 
К изучению субстратной гидронимии Онежского полуострова 
В XII в. началось освоение русскими Онежского полуострова, на 
тот момент довольно густо заселенного карелами (так названо авто­
хтонное население в письменных источниках). Со второй половины XV в. 
карелы интенсивно оттесняются с приморских территорий Соловецкого 
монастыря, который постепенно скупил все их «отчины», обеспечив тем 
самым прилив русского населения и образование новых поселений. Так 
со временем карельское население полностью растворилось в русском, 
и к началу XX в. сформировалось единое историческое сообщество 1 3. 
Именно факт длительного совместного проживания на одной террито­
рии русского и карельского населения обусловил появление большого 
количества субстратных названий гидрографических объектов (около 
30% от общего числа гидронимов Онежского полуострова). Значитель­
ная часть (около 60%) интерпретируется из прибалтийско-финских язы­
ков, преимущественно из собственно карельского диалекта, встречают­
ся и локальные саамские элементы. 
Агма, р. 
< приб.-фин., ср. фин. ahma 'росомаха; жадный; обжора', карел. 
ahma, ahmo 'росомаха; обжора', huohmo(i) 'росомаха', люд. ahmo, 
huahmo(i) 'росомаха', водск. ahmia 'пожирать', эст. диал. ohm 'обжора; ро­
сомаха' (?= саам, vuosmes 'жадный до какой-либо еды', vuosmestit 'сильно 
хотеть какой-нибудь еды', vuosjmies 'вкусный; желание лакомства у бере­
менной женщины'; ?? коми aazni 'пожирать' [SSA 1, 53-54]. Наличие г на 
месте h объясняется известной субституцией приб.-фин. h > рус. г' 4. Назва­
ние представляет собой чистую основу, формант, по-видимому, утрачен. 
Атозеро, оз., Атручей, руч. 
< ?приб.-фин., ср. фин. ati 'свекор'< эст. диал. att (ген. ati) 'отец, 
дед' ?= морд, at'a, at'a 'дед, старик', мар. at'a, at'sa 'отец' (?< чуваш, at'te 
'отец', ati 'свекор'), удм. ataj 'отец' (?< тат. atej, ata 'отец'), венг. atya 
'отец, монах'; кроме^того, возможны соответствия саам, ас'се 'отец', 
манс. южн. at'si, вост.у, зап/tf 'дед', хант. вост. at'i, сев. а&'отец', ненец. 
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fjatse отец' [SSA I, 88]. Семантическим основанием для подобных со­
поставлений является наличие на исследуемой территории названий: 
Дядино, оз., Дедково, оз., Бабкино, оз., Папино, оз. 
Видозеро, оз., Большое Видозеро, оз., Видручей, руч., Видострое-
ка, прт. 
< приб.-фин., ср. фин. viita 'поросль, молодая роща, березняк' [SICES, 
1754], карел, viita, viida 'густой ельник на сухом месте; высокий сосняк или 
березняк', ливв. viida, viiay 'мелкий густой ельник, чаща', люд. v/и/'частый 
мелкий ельник', вепс, vida 'еловая чаща, молодой ельник'1 5. 
Воезеро (вар. Войозеро), оз., Большое Войозеро, оз., Малое Войо-
зеро, оз., Воя, р. 
< приб.-фин. или саам., ср. фин., карел., люд., вепс, эст. oja 'ручей, 
канава', лив. v(u)oja 'заполненная водой ложбина' = саам, vudjj 'ручей' 
(? < фин. или карел.) [SSA 1, 262]; ср. также саам, uoij, oj, vuoi, uaj, vuai 
'ручей' [KKS, 765]. Начальное в может быть как протетическим, раз­
вившимся на русской почве, так и исконным, что точно согласуется с 
данными ливского и саамского языков
1 6
. Возможно также сопоставле­
ние с фин. voi 'масло', ижор. voi 'масло', карел, voi 'масло', люд. voi 
'масло', вепс, voi 'масло'=саам. vuoggja 'масло, жир', южн. диал. oj 
'масло, жир' (ср. подобные русские гидронимы: Масленица, р., Масле­
на, р., Масленая, р., Масленик, руч., Масленка, р.). 
Вонгозеро, оз., Вонгуда, р. 
< приб.-фин., ср. фин. vonka, карел, vorjga, ливв. vorjgu, люд. vong 
'глубокое место в реке', 'омут', 'водоворот' [SKES, 1808]; приб.-фин. > 
олон. бонга 'небольшое лесное озеро; глубокое место в реке' > люд. 
borjge 'глубокое тихое место в реке', вепс, bong 'омут, глубокое и широ­
кое место в реке' [Kalima, 80; SKES, 1808]'7. 
Гидроним Вонгуда оформлен с помощью древнего прибалтийско-
финского суффикса прилагательных *-eSa, *-eSa'8. 
Гук-озеро, оз. 
< приб.-фин., ср. фин. hukka 'ущерб, вред, гибель, потеря, волк', ка­
рел, hukka, hukku 'волк', люд. пик, Ник, пикке 'волк', водск. икка 'волк; 
потеря, ущерб' [SKES, 84]»9. 
Жабручей, руч. 
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< саам. saBpt tsap 'маленький сиг' [KKS, 541]-". Согласный ж мож­
но объяснить как озвончением вследствие ассимиляции по звонкости с 
консонантной группой бр, так и народно-этимологическим сближением 
с рус. жаба. Не исключено также, что гидроним действительно мотивирован 
словом жаба и создан по типу топонимов-полукалек. 
Карбасовка, р., Карбасовское, оз. 
< приб.-фин., ср. фин. karvas '(небольшая) лодка', карел, karvas, вепс. 
karbaz 'челн из осины' [SKES, 167]. Возможно, эти названия образованы от 
рус. диал. карбас 'большая высокобортная лодка' (< приб.-фин.)21. 
Кега, руч., Малая Кега, ур. (тоня), Кегский Мох, бол., Кегское, оз., Кег-
ское (вар. Кегское Озеро, Кегозеро, Кег-озеро), оз. 
< приб.-фин., ср. фин. keko 'стог сена; скирда; муравейник', ижор. keko 
'куча; стог сена', карел, keko, kego 'куча хлеба или травы; муравейник', люд. 
kego 'куча хлеба, скирда', вепс, kego 'стог сена, скирда', эст. kdgu 'толпа, 
стая' [SSA 1,339]. 
Килва-ручей, руч. 
< приб.-фин., ср. фин. kytvaa 'сеять', kytvy, kylvofs) 'сев, посев', ижор. 
kutva 'сеять', карел, kyhea 'то же; сыпать что-либо, разбрасывать', люд. Ш-
vada, kutvia 'сеять', водск. tsuha, эст. kulvata 'то же', kali, kulv 'сев, посев', 
ливв. kilb (kulh), kilab, kulab 'сеять, усаживать', Jala, Ша 'сев, посев'; фин. > 
саам, gil'vet 'сеять, сыпать, сажать картофель', katved 'сеять' [SSA 1, 463]. 
Нетиттичный для русского языка приб.-фин. и передается разными путями, в 
том числе рус. м
22
. 
Кимручей, руч., Большое Кимозеро, оз., Малое Кимозеро, оз. 
< приб.-фин., ср. фин. faima 'течка у животных; похоть', карел, kiima, 
ливв. kiimu 'течка, ток (место токования птиц)', люд. kim, kime, вепс. kim 'то 
же', эст. kiim 'похоть, сладострастие' [SKES, 190]; пате, kiim, нот. kernes, 
кильд. kimes, норв. gimes 'течка, ток' [KKS, 128]23. 
Кир(к)озеро, оз., Кир(к)ручей (вар. Киркаручей), руч. 
< приб.-фин., фин. kirkko, ижор. kirkko, карел, kirikko, люд. kirikko, 
kirko, водск. tserikko, эст. kirik, диал. ker(i)k, kirk 'церковь'; фин. > саам. 
gir'ko, kir'ko 'то же' [SSA 2, 370]. 
Колозеро, оз. (2), Коларека, р., Колручей, руч. 
< приб.-фин., ср. фин. kolo 'дыра, щель, отверстие, углубление, по­
лость; ящик, коробка', ижор. koloi 'божница, угловая полка', карел, kolo 
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'ямка, углубление, впадина, дыра, пещера', люд., вепс, kolo углубление, 
ямка, впадина', эст. kolu 'углубление, ямка; мельничная воронка1 (фин. 
> саам, kail 'яма, впадина, углубление', kallo 'трещина, расселина, 
щель'); = удм. южн., зап. kal, вост., сев. / я / 'прореха, трещина, рассели­
на, щель, промежуток', хант. вост. Lil, южн. /м/, сев. х°1 ' т о ж е ^ ?венг. 
halok, halk, hajok, holyk(a) 'щепка, лучина; вмятина в поваленном дере­
ве' [SSA 1,392]. 
Кондозеро, оз. 
< приб.-фин., ср. фин. kontio, kontia, диал. также kontja, kontii, konti-
ain 'медведь', карел, kontie, люд. kondi, вепс, kondi, kondi 'медведь'; 
фин. > эст. диал. konja 'медведь' [SSA 2, 398]. 
Также можно сопоставить основу лимнонима с фин. kontu, konto, 
konnu, konno 'корм, пища животного или растительного происхождения, 
соломенная труха, хлам; болото, торф', карел, kontu 'корм; травы, лист­
венный (зеленый) корм', люд. kontozikkokoht 'бурелом', эст. kund, kond, 
konnu-, konnumaa 'сырой, бесплодная земля, пустыня, глушь' [SSA 1, 
399] или с фин. kontu, konnu, konno 'место, поместье, двор, жилище, 
дом; имущество, собственность', карел, kontu 'дом, место, двор, жили­
ще; угодье, поле', люд. kond(u) 'дом, поместье', эст. kond, konnumaa 
'земля' [SSA 1,398-399]. 
Котимошино (вар. Котимошно, Кутимошино), оз., Котимох, бол. 
< приб.-фин., ср. фин. koti 'дом, изба, постройка', карел, кой, -d-, 
люд., вепс, kod i 'то же' [SSA 1,412]. 
Котова (вар. Котова-река, Котово), р., Котозеро, оз., Большое 
Котозеро, оз., Малое Котозеро, оз., Котручей, руч. 
< приб.-фин., ср. фин. kota 'жилище конусообразной формы', диал. 
также 'матка, зародышевая оболочка', koti, koto, kotelo, kodus, kotos, ko-
tus 'шалаш, укрытие, навес, сарай', карел, kota 'навес, шалаш, хижина из 
хвои; кухня; ящик; мать, матка', люд. koda 'кормушка для куриц', вепс. 
koda 'курятник; шалаш; задняя сторона; матка', водск. keta 'изба, кух­
ня', эст. koda 'дом, изба, шалаш, комната; зародышевая оболочка', лив. 
kuoda 'постройка, изба; помещение, в котором коптят рыбу'; = саам. 
goatte 'дом' [SSA 1,411]. 
Кочозеро, оз., Кочезерский, руч. 
Данные названия можно сравнить с карел, kottsu 'шалаш, будка, 
сторожка, хижина; свинарник' [KKS, 357]. 
Куйк(-)озеро (вар. Куй озеро), оз., Куйкозерский Ручей, руч., Куй-
козеро (вар. Куйозеро), оз. 
< приб.-фин., ср. фин. kuikka, kuikko 'Gavia arctica', карел, kuikka, 
люд. guik, guikk§, guikku, kuikkg 'гагара', эст. диал. kuik 'лебедь, гусенок' 
(приб.-фин. > рус. диал. куйка 'гагара') [SSA 2, 425]. 
Ладба. р., Ладбарека, р., Ладбозеро (вар. Ладвозеро, Ладва* Ладба), 
оз.. Большое Ладбозеро, оз., Ладбручей, руч. 
< приб.-фин., ср. фин. latva 'вершина, верхушка, маковка, макушка 
(дерева)', ижор. ladva 'верхушка; ряд снопов в овине', карел, latva 'вер­
шина', люд. ladv, ladvata, ladvaz 'вершина', вепс, ladv, ladvas 'вершина', 
водск. laava, эст. latv, ливв. lada 'вершина'; > сев. саам. диал. ladrve 
'вершина; сук' [SSA 2, 52] 2 4 . 
Лайский (вар. Лайский Ручей, Лайской), руч. 
< приб.-фин., ср. фин. laaja 'широкий', водск. lajja, эст. lai 'то же'; 
фин. > саам, laju [SKES, 267] 2 5 . 
Ламба (вар. Ламбозеро), оз., Большая Л амба, оз., Малая Ламба, 
оз., Ламборучей, руч., Ламбинка, оз., Ламбино, оз., Ламбовинка, оз. 
< приб.-фин., ср. фин. lampi, карел., ливв. Iambi, люд. латЬ, латЫ 
'пруд, озерко, заводь', южн. эст. lamm 'небольшой мелкий залив' = са­
ам, кильд. йок. lamp, швед, labbek, labbak 'болото' 2 6 [SKES, 273-274]. 
Для большинства названий из этого ряда нельзя точно определить ис­
точник возникновения (прибалтийско-финский топоним или русский 
диалектный географический термин, заимствованный из прибалтийско-
финских языков). 
Лачезеро (вар. Лачозеро), оз. 
< приб.-фин., ср. фин. latsakka 'плоский, приплюснутый', карел. 
laccu 'плоский, ровный', ливв. 1а66и 'плоский, ровный, отлогий, мел­
кий', люд. nats, nattsu 'ровный' 2 7 . 
Легмозеро, оз., Узкое Лёгмозеро, оз., Широкое Лёгмозеро, оз., 
Лёгмо-ручей, руч. 
< приб.-фин., ср. фин., карел, lehma, ливв. lehmu, люд. lehm, lehme, 
lehmu, вепс. Vehm, вод. lehma, эст. lehm 'корова'; фин. > саам, lehme 'ко­
рова' [SKES, 284] 2 8. 
Луда, р., Лудские, озёра, Лудское, оз. 
< приб.-фин., ср. фин. luoto, ливв. luodo, люд. nuod, вепс, nod, водск. 
looto, эст. lood 'подводная скала, каменистый островок, отмель' [SKES, 
313] 2 9. 
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Возможно также возведение этих топонимов к бытующему на той 
же территории географическому термину луда 'каменистая или песча­
ная отмель, каменистый островок, каменистый берег' 
(< приб.-фин.) 0 . 
Лямца, р., Лямц(-)озеро, оз., Лямцозеро, оз., Лямецкое, оз. (2) 
Можно сравнить основы гидронимов с фин. Idmmin, ижор. Idmmd 
'тепло, теплый', карел, Idmmin, lammed, lampoine 'теплый, теплота', 
люд. lam 'теплый', вепс. Гат 'теплый, тепло', водск. lamml 'теплый', 
эст. lamme, lambe 'духота, жара', ливв. lem 'теплый' [SSA 2, 124]. В 
пользу данной этимологической версии говорят и свидетельства неко­
торых информантов о том, что р. Лямца теплее остальных. 
Марья (вар. Марья-река), р., Марьинское, оз. 
< приб.-фин., ср. фин., карел, таг/а, олон. marju, вепс, marj, люд. 
muard, muarde, muardu, mard, саам, muorje, myerji, muorj, murj 'ягода' 
[SKES, 334] 3 ' . 
Маткозеро, оз., Mam кручей, руч. 
< приб.-фин., ср. фин., карел, matka, ливв. matku, люд. matk, matku, 
matke, вепс, matt, водск. matka ^путь, дорога, расстояние, переход, во­
лок' = саам. норв. muot'ke, muorks, muor'hke 'перешеек, волок' [SKES, 
337] 3 2 . 
Мергас, рукав, Мяргас (вар. Мяргасовская Стрёжь), залив, Мер-
гас (вар. Мяргас, Мергасовский), пок., Мергасоеский Мох (вар. Мяр-
гасоеские Болота), бол., Мергес, ур., Мерьес (вар. Мерьяс, Мерье-
ский Ручей), пок., бол., Мерьесовка, фарватер, Мерьесовка (вар. Мяр-
гасовка), р., Мяргасовские Озёра, оз. 
< приб.-фин., ср. фин. market 'сырой, влажный; мокрый; гнилой', 
ижор. marka 'мокрый, сырой, влажный', карел, marka 'мокрый, сырой, 
влажный; оттепельный, теплый; гнилой, гной', ливв. mdrg(e) 'мокрый, 
сырой, влажный', вепс, mdrg 'мокрый, сырой, влажный', водск. martsa 
'мокрый, сырой, влажный', эст. mdrg 'мокрый, сырой, влажный; сопли', 
лив. mdrga 'гнилой', mdrg? 'гноиться', кильд. mearge 'гной, гнилой' 
[SSA 2, 193]. Достоверность этимологии подтверждается также и тем, 
что рядом находится оз. Гнилое. 
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Мянда, р., Мяндозеро, оз. (3), Мяннаволок (< Мянднаеолок), оз. 
< приб.-фин., ср. фин. mdnty, карел, mandu, ливв. mando, люд. mand, 
mandu, mandu, mando, водск. mdnty, эст. mand 'сосна' [SKES, 359] ? 4. 
Нёнокса, p., Нёнокское, оз. 
< приб.-фин., ср. фин. пепа 'острие, кончик, вершина, клюв; голова', 
карел, пепа, пепа, пепа 'нос, клюв; острие, кончик, вершина', ливв. пепа 
'нос, клюв, обоняние, кончик', люд. пепа, пепа, пепа, пепа 'нос, клюв; 
наружный угол топора; нос лодки', вепс, пепа 'нос, кончик, росток', эст. 
nina, диал. пепа, попа 'нос; выдающаяся вперед голова, кончик; мыс' 
[SKES, 372-373]. 
Полова, р., Палозеро, оз. (2) 
< приб.-фин., ср. фин. palo 'пожар', ливв. palo, рало, люд. рало 'по­
жар, пожога', вепс, рало 'пожога', водск. рело 'пожар', эст. palu, диал. 
paid 'сухая, песчаная почва; пески; пожар' = саам. швед, puolet, лул. 
puollet, норв. buollet, ин. pyellicfc кильд. рЩ1е~, йок. рЦ1е 'гореть', эрз. 
paloms 'гореть; мерзнуть', paloma 'горение, пожар', мокш. palSms 'го­
реть', pabma 'горение' [SKES, 471-472] 3 5 . 
Пёртозеро, оз. (2), Большое Пёртозеро, оз., Малое Пёртозеро, 
оз., Пёртручей, руч., Большой Пёртручей, руч., Малый Пёртручей, 
руч., Пёртнаволоцкое Озеро (вар. Пёртнаволоцкое Озёрко), оз., 
Пёртнаволок, тоня. ^ 
< приб.-фин., ср. фин., карел, pirtti, ливв. pertti, pert't'i, pert'i, peril, 
люд. pertti, pert'fi, pert'i, pert', pert', вепс, pert 'изба, баня' < балт. [SKES, 
576]. Сюда же относится мар. порт 'дом, изба' 3 6. 
Пивкозеро (вар. Пихкозеро, Пихтозеро), оз. 
< приб.-фин., ср. фин., карел, pihka, ливв. pihku, люд. pihk, pihke, 
вепс, pihk 'сосновая живица, смола; молодой, густой сосновый лес, 
хвойный лес, сосняк, сосна, лес, глухой лес' , водск. pihk 'живица, смо­
ла', эст. pihku 'сосна', pihk 'смола' [SKES, 541-542]. Возможно также 
образование топонимов на базе олон. пихка 'мелкая еловая чаща; сок 
сосны, ели' [Куликовский, 82] (< приб.-фин. 3 7) 3 8. Вариант Пивкозеро по­
является вследствие диссимилятивного процесса хк > вк. 
3 4
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Верхнее Пурасозеро, оз., Нижнее Пурасозеро, оз., Пурас (вар. Пу­
расозеро), оз., Пураганка (вар. Пуранка, Пурганка, Пуронка), р., Пур-
нема, р. 
Все гидронимы блока имеют одну основу пур-, которую можно со­
поставить с фин. риги 'ручей; сырое топкое место', риго 'маленькое озе­
ро на болоте', карел, риго 'ручей, небольшая речка' [SKES, 655], ливв. 
риго 'ручей'
3 9
. В лимнонимах сохранился финно-угорский словообразо­
вательный формант -Ус™; название р. Пурнема, видимо, является след­
ствием метонимического переноса, на что указывает микротопонимиче­
ский формант -нема (< приб.-фин., ср. фин. niemi, карел., ливв. hiemi, 
люд. niem, niemi, вепс, пет, водск. nemi, эст. пеет 'мыс' [SKES, 376] 4 1. 
Пыжма, р., Большое Пыжемское, оз., Пыжемские, озёра. 
< приб.-фин., ср. фин. pyha 'святой, священный, праздник', карел., 
ливв. piihd 'пост', люд. puha 'время поста; святой', вепс, piiha, puha, puh'd 
'пост', водск. piihd 'святой, священный', эст. puha 'святой, священный; 
праздник', лив. piva, puva 'святой, священный; праздник' = саам. южн. 
bissie, piSsie, лул. passe, норв. basse, ин. pose, колт. pg^s, кильд. pa^j, йок. 
passe 'святой, священный, праздничный день' [SKES, 669] 4 2. 
Формант -ма, по-видимому, восходит к фин. таа, карел., ливв. moa, тиа, 
- — 
вепс, та, водск. та, эст. таа, лив. то, та = у дм. ти, коми та, те, хант. тэа, 
той 'земля' [SKES, 324]. Речной детерминант, судя по всему, утрачен. 
Райозеро, оз., Большое Рай(р)озеро, оз., Малое Рай(р)озеро, оз., 
Райозёра (вар. Райские Озёра), озера, Райручей, руч. 
< приб.-фин., ср. фин. raja 'граница, край, конец', сев.-карел., ливв., 
люд. raja 'граница (государства, земельного надела), край, конец (моря, 
леса и т. д.)' (< др.-рус. край) [SKES, 722]. Появление согласного р на 
стыке основы и детерминанта, видимо, обусловлено общим консонант­
ным составом названий (два плавных). 
Ратоминский Исток, р., Ратоминское, оз., Ратоминский {Мыс), 
мыс, Ратоминский, руч. 
Основу этих названий рат- можно сравнить с фин. rata «тропа, 
тропинка, стежка; дорога» [SKES, 742] 4 3. В составе названий присутст­
вует микротопонимический формант -мин(а), восходящий к приб.-фин., 
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ср. фин. niemi, карел., ливв. niemi, люд. niem, niemi, вепс, пет, водск. 
nemi, эст. пеет 4 мыс' [SKES, 376] 4 4. 
Сала, р., Салозеро, оз., Большое Салозеро, оз., Малое Салозеро, оз. 
< приб.-фин., ср. фин. salo большой и глухой лес; обширная мест­
ность, пустыня; лесной островок, большой остров', карел., люд. salo 
'большой и глухой лес', эст. salu 'лесок, перелесок; роща; бугор, остров 
на болоте' = саам, suolo 'остров, островок леса на болоте' [SSA 3, 149]. 
Солза, р. (< Солъза [картотека ПИ]), Верхняя Солза, р., Нижняя 
Солза, р., Солозеро, оз. 
Думается, что данный гидронимический блок также этимологически 
связан с фин. salo 'большой и глухой лес; обширная местность, пустыня; 
лесной островок, большой остров', карел., люд. salo 'большой и глухой лес', 
эст. salu 'лесок, перелесок; роща; бугор, остров на болоте' = саам, suolo 'ост­
ров, островок леса на болоте' [SSA 3, 149]. Варианты основы сап- / сол- объ­
ясняются различным отражением приб.-фин. а в русском языке, связанным, 
скорее всего, с временем освоения территории русскими (считается, что со­
ответствие приб.-фин. а - рус. о отражает ранние контакты, а приб.-фин. а -
рус. а более поздние
45
. Формант потамонима остается неясным, возможно, 
здесь также отражен финно-угорский словообразовательный формант -Ус
46
. 
Кривое Салмозеро, оз., Большое Салмозеро, оз. 
< приб.-фин., ср. фин. salmi, salmeke, ливв. salmi, salmi, люд saFm, sanm, 
sanmi, эст. salm 'пролив', вепс. saTm, sawn, sown, sam 'пролив' [SKES, 956]. 
Сергоручей, руч. 
Название можно сопоставить с фин. sdrki 'Rutilus rutilus', ижор. 
sdrki, карел, sarki 'плотва', люд. sdrg(i), вепс, sdrg, sdrg, sdrg 'плотва', 
водск. sdrtsi, sdrki, эст. sdrg, лив. sdrg 'то же' [SSA 3, 241] 4 7 . 
Сюзьма, p . 
< приб.-фин., ср. фин. sysmd 'лесная глушь; сплошной отдаленный лес'4*. 
Тамица, р. 
< приб.-фин., ср. фин., ижор., карел., лив., водск. tammi 'дуб', эст. tamm, люд. 
tarn 'дуб' (= морд tumo, tuma 'дуб', мар. turn, tumo 'дуб') [SSA 3,265J49. 
Ханое, руч. 
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< приб.-фин., ср. фин. haapa, карел, hoaba, ливв. hoabu, huabu, люд. 
huab. huabe, hoabu, вепс, hab, водск. ара, эст. haab 'осина'; лул. suopee, 
норв. suppe, ин. sup% нот. so.hp, кильд. sujpp 'осина', мар. sa-pki, sapi, 
sopke 'то же' [SKES, 46]*\ 
Чёлка-ручей, руч., Чёлка, гора. 
Название ручья в данном случае вторично по отношению к орони-
му, для которого можно привести саамские параллели: ciel'ge (ин., колт., 
кильд., йок.) 'спина, хребет, кряж' [SSA 3, 167] (приб.-фин. соответст­
вия: фин. selka 'спина, хребет, кряж; открытое море', ижор. selka, 
selkamus 'спина, задняя сторона', карел, selka 'спина, спинка; перекла­
дина; открытое море; кряж; перемет, продольник', люд. selg 'спина, 
спинка; хребет, кряж; перекладина', вепс, siiug, sefg 'спина, хребет', 
водск. seltsa 'спина, хребет', эст. selg 'спина, хребет; спинка', лив. saiga 
'спина, хребет; открытое море' [Там же]). Думается, что к на месте г 
(< саам, g) появляется вследствие морфологической адаптации названия 
и воспринимается как суффикс -к-\ первый гласный топоосновы объяс­
няется известным рус. диал. переходом е > о. Также возможно, что в 
названии отражена саам, форма, соответствующая прасаам. *сё1кё 'спи­
на, хребет, кряж' [Lehtiranta, 24-25]. 
Чикша, р. 
Возможно, гидроним восходит к саам, cikca 'орел-рыболов' 
[Lehtiranta, 26-27], однако трудно объяснить рус. ш на месте саам, с (такой 
фонетический облик гидронима вполне возможен лишь на территории Бе-
лозерья (запад Вологодской области), где в говорах зафиксирована мена кч 
> кш). 
Чукча (вар. Чупча), р., Чукча, тоня, Чукотские (вар. Чукочские), 
озера, Чукческое, оз. 
Основа чукч- может быть сопоставлена с пате, нот. сихс, кильд. 
fsuxd, норв. сик'са 'глухарь' [KKS, 683] 5 ' . 
Подавляющее число субстратных гидронимов региона имеет каль­
кированные детерминанты -озеро, -ручей, -река, названия с субстратны­
ми формантами единичны. В то же время за пределами региона, при 
продвижении в глубь материка, гидронимы структуры «субстратная 
основа + субстратный формант» становятся более частотными (в ниж­
нем течении Онеги: Нерюга, р., Нюльнюга, р., Вашего, р., Мудьюга, р., 
Литосара, р. и т. д.). Возможно, калькированный детерминант или от­
сутствие детерминанта свидетельствует о более длительном и тесном 
контакте этносов (русского и карельского, русского и саамского), по-
50
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этому, вероятно, не поддаются этимологизации названия на -Ун(ь)га, 
-Ужма (они древние и / или принадлежат языку / языкам, с которыми 
русские в ходе освоения территории Онежского полуострова, видимо, 
не встречались). 
Неясны гидронимы с «загадочным» речным формантом Ун(ь)гап\ 
Латманга, р., Лопшеньга, р., Люленьга, р., *Пуранга (вар. Пураганка, 
Пуранка, Пурганка, Пуронка), р., Сяр(ь)зиньга, р., Тотманга, р., Ярень­
га, р. В то же время для названий *Пуранга (см. выше Пурасозеро), Лю­
леньга, Яреньга можно привести прибалтийско-финские соответствия: 
фин. lyly 'крень, креневая древесина' [SSA 2, 118]; фин., карел, jarvi, 
люд. darv, вепс, эст. jdrv «озеро» = саам-уаите, морд, efke, Map.jdr,jer 
'то же '
5 3
. Обращает на себя внимание и положение объектов с этими 
названиями на местности: образуется некоторое скопление в крайней 
северо-восточной части Онежского полуострова в районе д. Лопшеньга 
(Лопшеньга, р., Люленьга, р., Тотманга, р., Яреньга, р.), два названия 
(Латманга, р., *Пуранга, р.) фиксируются в районе губы Ухта. 
Не менее загадочны названия Вёжма, р., Вёжмозеро, оз., Мало-
жма, р., Нижма, р., Нижмозеро, оз., Пележма (вар. Пережша), р., 
Болыиа(я) Рёжма, р., Малая (Меньша(я)) Рёжма, р., в которых можно 
выделить формант -Ужма (он пока не интерпретируется на финно-
угорской почве
5 4). Эти названия не образуют какого-нибудь четкого 
ареала, но тянутся своего рода поясом в срединной части полуострова. 
В связи с неясностью происхождения форманта затемненными ока­
зываются гидронимы Карахта, р., Кархатское (вар. Караховское), оз., 
которые относятся к немногочисленному на Русском Севере комплексу 
топонимов на - Угда, -Ухта. Формант обычно связывается с фин., карел. 
oksa, вепс, oks, эст. oks, саам. норв. oakse 'ветвь' и, возможно, является 
русской трансформацией форманта -кса
55
. Это положение подтвержда­
ется данными гидронимии Онежского полуострова, где названия на 
-кса, -хта (Нёнокса, р., Тёмникса (вар. Тёмнокса), р., Карахта, р.) обра­
зуют ареал в районе д. Ненокса. Основу кар- можно сопоставить с фин. 
kari 'подводный камень или песчаная мель; подземный пласт гравия', 
карел, kari 'каменистое место, порог, отмель', олон. kari 'порог, высохшее 
русло порога', люд. kare 'подводный камень или песчаная мель', kari 
'наиболее глубокое место под порогом, куда падает вода' 
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 Матвеев А. К. Русская топонимика финно-угорского происхождения на территории 
севера Европейской части СССР. С. 572-573. 
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 Матвеев А. К. Топонимические этимологии. XII // Этимология. 1997-1999. М , 2000. 
С 106-109. 
[SKES 1, 162]v*. Возможна и другая интерпретация: < приб.-фин., ср. фин. 
kaari, карел, koafi 'дуга, изгиб', олон. каге 'дуга лодки', люд. kuar(i), koar(i) 
'дуга лодки', вепс. kaf, каг 1дуга (лодки, радуги и т. д.)' = саам, qwogner 'дуга 
волокуши', киопаг, киокцаг, киоуаг, киу'бг 'дугалодки' [SKES 1,135]57. 
В завершение хотелось бы упомянуть о гидронимах Ухта, р., Ухт-
озеро, оз. (для топоосновы ухт- исследователями предлагается несколько 
этимологических версии: 1) фин. onto, морд, овто 'медведь'; 2) субстратное 
(прибалтийско-финско-саамско-волжское) окса ~ охта 'река, протока'; 
3) хант. охгот (рхгт) 'волок', манс. ахт 'проточка'; 4) фт.у/csi (yhderi), саам, 
норв. okta, саам, кольск. эххт 'один' 5 8. 
И. И. Муллонен, анализируя ({кисты географии и обнаруживая устойчи­
вую привязку основы ухт- к местам прохождения волоков, также склоняется 
к «волоковой» этимологии топоосновы (но не угорского происхождения, см. 
версию 3, предполагая наличие в языке носителей древней топонимии рос­
сийского северо-запада лексемы со значением 'волок', которая и реализована 
в названиях с основой ухт-
59
. 
При всем многообразии этимологических решений для гидронима Ух­
та, р. семантически более подходящей кажется «волоковая» версия: р. Ухта 
и р. Карбасовка (см. выше) вместе практически соединяют Онежскую и 
Двинскую губы Белого моря, образуют водный путь из одной губы в другую, 
зазор суши между ними - около километра. 
А. К. Матвеев 
Екатеринбург 
К ареальной специфике некоторых субстратных топооснов 
саамского происхождения
6 0 
Интеррегиональные сопоставления топонимов перспективны в тех 
случаях, когда географические названия в пределах сравниваемых ре­
гионов относительно полно собраны и в той или иной степени изучены. 
В настоящее время в основном завершен сбор субстратной топонимии 
на территории Русского Севера (PC), хотя картотека будет еще прове­
ряться и пополняться. Все более актуальным становится всеобъемлю-
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